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Adhesió del President de la Generalitat 
al pn~jecte de la jubilació de periodistes 
22 d'agost de 1933 
Senyor Joan Costa i Deu 
President de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona. 
Benvolgut amic : Com a President que sou de l'As-
sociació de Periodistes de Barcelona, saludo en vós 
tots els vostres companys i m'és plaent de manifestar-
vos que trobareu en mi l'ajuda més entusiasta per tal 
d'aconseguir l'aprovació del projecte de llei de jubila-
ció de periodistes. 
Bé sabeu la simpatia i consideració que em merei-
xen els professionals de la premsa. Ells són els que 
posen els governants en contacte amb el poble; la 
seva feixuga tasca és la nostTa coHaboradora. Just és, 
doncs, que fem costat a les seves legítimes aspi-
racions . 
Podeu comptar al Parlament, amb la decidida aju-
da de la minoria d'Esquerra Republicana de Catalu-
nya. I jo m'adreço avui mateix al cap del Govern de 
la República, tal com havíeu sol-licitat, interessant-me 
perquè sigui aviat convertit en realitat un projecte 
de llei que representa tan justa reivindicació. 
Afectuosament us saluda, 
FRANCF.SC MACIÀ. 
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